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Frisk	eller	ensileret?	
Jordens	frugtbarhed	
•  Symbiotisk	N2-fiksering	(3-500	kg	N/ha)	
eftervirkning	>100	kg	N/ha	
	
•  Kulstofopbygning	~	1	tons	C/ha/år	
	
•  Recirkulering	af	brunsaft	og	bioforgasset	
fiberfraktion	
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Presning	til	grønsaft	og	
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3.  På	centralt	
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Bæredygtighed	
Miljømæssigt	potentiale	
•  Reduceret	arealforbrug	til	økologisk	produktion	af	enmavede	
dyr	
•  Større	biodiversitet	fra	lokal	græsproduktion	fremfor	soja	
•  Græs-protein	har	højere	klimabelastning	end	dyrkning	af	soja,	
men	lavere	end	importeret	soja	inkl.	transport	–	når	
processerne	er	færdigudviklet	
Gælder	ved	kløvergræs,	3	slæt,	presning	på	bioraffinaderi	i	
kombination	med	biogas,	transport	5	km,	fiberfraktion	til	
kvægfoder,	brunsaft	til	biogas,	tørring	til	proteinpulver	med	
biogasvarme	
Proteinproduktion	i	praksis	
•  Bælgplanter	med	lidt	græs	-	ugødet	
•  Protein	i	kombination	med	grovfoder,	biogas	og	
grøngødning	–	strategiske	slæt	
•  Tænk	sideeffekter	ind:	Kvælstof,	kulstoflagring,	
biodiversitet	
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